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E8F69G2"8H"@GIF2JK"8H"A8HJLG61"G9M"49H865GJ!89"AI!19I1"%--,"
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ᮾ࣡ࢩࣥࢺࣥ኱Ꮫ࡜ඹྠ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿᚑ᮶ࡢ᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ࡢᢏ⾡ࡣ㸪Ᏻ඲ᛶࡢほⅬ࠿ࡽ⪃࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓ㸬᭱
㏆࡟࡞ࡾ㸪ࣄ࣮࣐ࣗࣥࢡࣜࣉࢺ➼ࡢྡ⛠࡛㸪ࡇࢀࡽࡢᢏ⾡ࡢ฼౽ᛶ࡞࡝ࡶ⪃៖࡟ධࢀࡽࢀࡿ◊✲ࡀጞࡵࡽࢀ࡚ࡁ
ࡓ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᇶ┙࡜ࡍࡿ⎔ቃ࡛ศᩓࢩࢫࢸ࣒ࡸࢧ࣮ࣅࢫࡢᏳ඲ᛶ࡜࣮ࣘࢨࡀ⪃࠼࡚࠸ࡿᏳᚰឤ࡟
ࡘ࠸࡚ࡢ㛵ಀࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋᏳ඲࡛࣮ࣘࢨࡀᏳᚰࡋ࡚฼⏝࡛ࡁࡿࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࡲࡓᏳᚰ࠾ࡼ
ࡧࢺࣛࢫࢺ㸦75867㸧ࡢ㛵ಀࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ 75867 ᆺࡢࢩࢫࢸ࣒ࡸᏳᚰᆺࡢࢩࢫࢸ࣒➼ࡢ᫂☜࡞ᐃ⩏࠾ࡼࡧศᩓࢩࢫ
ࢸ࣒࡬ࡢᛂ⏝➼ࢆ⪃࠼ࡿࡉࡽ࡟௻ᴗ࡜ࡢඹྠ◊✲࡛ࡶࢺࣛࢫࢺࡢᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡋࡓ
ィ⏬࡛ࡣ᪥⡿࡛ࡢ◊✲ෆᐜࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡜ࡋࡓ᪥ᮏഃ࡛ࡣ㔜せ᝟ሗᇶ┙࡟ᚲせ࡞Ᏻᚰ࠾ࡼࡧࢺࣛࢫࢺࡢᴫᛕ
ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࢩࢫࢸ࣒ࡢ୺ほⓗホ౯ࡢࡓࡵࡢᏳᚰࡸࢺࣛࢫࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࣔࢹࣝࢆヨࡳࡑࢀࡽࡢᵓ
㐀ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ ⡿ᅜഃ࡛ࡣࢺࣛࢫࢺࢆࢧ࣮ࣅࢫရ㉁㸦4R64XDOLW\RI6HUYLFH㸧ࡢ୍せᅉ࡜ᤊ࠼㟁ຊࢩࢫ
ࢸ࣒ࡢ┘どࡸไᚚࡢࡓࡵࡢ㔜せ᝟ሗᇶ┙ࡢࡼ࠺࡞ḟୡ௦ศᩓࢩࢫࢸ࣒࡟࠾ࡅࡿࢺࣛࢫࢺ⟶⌮ࡢᯟ⤌ࡳࢆ◊✲ࡍࡿ
ࡉࡽ࡟཮᪉ࡀඹྠ࡛ࣔࢹࣝࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖࡢࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ᢏ⾡ࡸࢧ࣮ࣅࢫ࡬ࡢᛂ⏝ࢆヨࡳࡿ
ࡲࡓ ᮏ◊✲࠿ࡽὴ⏕ࡋࡓ ༴㝤ࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵࡢ୙ᛌ࡞࢖ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ◊✲ㄪᰝࢆ㐍ࡵࡓ㸬እ㒊
㈨㔠࡟࡚ㄪᰝ◊✲ࢆ௻ᴗ࡜࡜ࡶ࡟⾜ࡗࡓ
ࡉࡽ࡟ ᭶࡟ࡣ᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍࡟࡚ᮏศ㔝ࡢ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࠕ᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ᚰ⌮Ꮫ࡜ࢺࣛࢫࢺࠖࢆタ❧ࡋᖿ஦
ࢆົࡵ࡚࠸ࡿ ᭶࡟ࡣࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ௻⏬ࡋࡲࡓ᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍඲ᅜ኱఍࡛ࡶࣃࢿࣝࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ
௻⏬ࡋࡓ

 ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᏛㅮᗙ
$*$"

⫋ྡ㸸 ㅮᖌ Ặྡ㸸 ⸨ཎ ᗣᏹ
>ᩍ⫱άື㹛
DᏛ㒊ᢸᙜᤵᴗ⛉┠
᝟ሗ⛉ᩍ⫱ἲ ,,,㸪ᩍ⫱ᐇ⩦ ,,,㸪Ꮫࡢୡ⏺ධ㛛㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ₇⩦ ,㸪ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔₇⩦ $%&㸪࣓ࢹ࢕࢔ࢩࢫ
ࢸ࣒₇⩦ $%&㸪࣓ࢹ࢕࢔ࢩࢫࢸ࣒ࢮ࣑ $%㸪༞ᴗ◊✲࣭༞ᴗไస $%
E◊✲⛉ᢸᙜᤵᴗ⛉┠
♫఍᝟ሗࢩࢫࢸ࣒≉ㄽ ,,㸪ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔᝟ሗᏛࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ ,,,,,,㸪ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔᝟ሗᏛ◊✲㸪≉ูࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ㸪
ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔᝟ሗᏛ≉ู◊✲
Fࡑࡢ௚㸦ᩍ⫱ෆᐜ࣭᪉ἲࡢᕤኵ㸪సᡂࡋࡓᩍᮦ࡞࡝㸧
ヱᙜ࡞ࡋ

>◊✲άື㹛
Dⴭ᭩
ヱᙜ࡞ࡋ
EᏛ⾡ㄽᩥ
! ⸨ཎᗣᏹ㸪኱すோ㸪ຍ⸨ᾈ㸸͆ ⥅⥆ⓗ࡞Ꮫ⩦⪅㛫ホ౯ࢆᑟධࡋࡓ᝟ሗᩍ⫱ࡢᐇ㊶ 㸪͇᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍ㄽᩥㄅ㸪9RO
1R㸪SS ᖺ  ᭶
F◊✲Ⓨ⾲
ᰝㄞࡘࡁᅜ㝿఍㆟㸪࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ
! )XMLKDUD<2LNDZD+DQG0XUD\DPD<7RZDUGVDGHVLJQRIDQLQWHUIDFHFDXVLQJGLVFRPIRUWIRU
VHFXULW\DXVHUVXUYH\RQWKHIDFWRUVRIGLVFRPIRUW3URFRIWKH6HFRQG,(((,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFH
RQ6HFXUH6\VWHP,QWHJUDWLRQDQG5HOLDELOLW\,PSURYHPHQW66,5,SS-XO
! )XMLKDUD<0XUD\DPD<DQG<DPDJXFKL.͆ $XVHUVXUYH\RQWKHVHQVHRIVHFXULW\$QVKLQ͇3URF
RIWKHUG,QWHUQDWLRQDO,QIRUPDWLRQ6HFXULW\&RQIHUHQFH6(&SS6HS
! 0XUD\DPD<DQG)XMLKDUD<͆$QVKLQDV(PRWLRQDO7UXVW͇3URFRIWKH+,&666\PSRVLXPRQ
&UHGLELOLW\$VVHVVPHQWDQG,QIRUPDWLRQ4XDOLW\LQ*RYHUQPHQWDQG%XVLQHVVLQ&'-DQ

ᰝㄞࡘࡁᅜෆᏛ఍㸪◊✲఍
! すᒸ኱㸪⸨ཎᗣᏹ㸪ᮧᒣඃᏊ㸸࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟࠾ࡅࡿࡁࡗ࠿ࡅࡢせᅉ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝ࣐
ࣝࢳ࣓ࢹ࢕࢔㸪ศᩓ㸪༠ㄪ࡜ࣔࣂ࢖ࣝ',&202ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ㄽᩥ㞟㸪SS ᖺ  ᭶
! ⸨ཎᗣᏹᒣཱྀ೺ኴ㑻ᮧᒣඃᏊ㸸୍⯡࣮ࣘࢨࡢ᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕࡟ᑐࡍࡿᏳᚰឤࡢせᅉ࣐ࣝࢳ࣓ࢹ࢕࢔ศᩓ
༠ㄪ࡜ࣔࣂ࢖ࣝ',&202ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ㄽᩥ㞟SS ᖺ  ᭶
! ᒣ⏣⩧㸪ᕝ⏣๛ᚿ㸪⸨ཎᗣᏹ㸪㰺⸨⩏௮㸪ᮧᒣඃᏊ㸸ࣇ࢓࢖ࣝ⟶⌮ᶵ⬟ࢆᙉ໬ࡋࡓᡞୗ㏻ಙࢩࢫࢸ࣒ࡢᐇ⿦࡜
ホ౯ ࣐ࣝࢳ࣓ࢹ࢕࢔㸪ศᩓ㸪༠ㄪ࡜ࣔࣂ࢖ࣝ',&202ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ㄽᩥ㞟㸪SS ᖺ  ᭶
! బ⸨⩏♸㸪⸨ཎᗣᏹ㸪㰺⸨⩏௮㸪ᮧᒣඃᏊ㸸ࣉࣜ࣌࢖ࢻᆺ⡆᫆ၟᗑࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ࡜㐠⏝࣐ࣝࢳ࣓ࢹ࢕࢔㸪ศ
ᩓ㸪༠ㄪ࡜ࣔࣂ࢖ࣝ',&202ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ㄽᩥ㞟㸪SS ᖺ  ᭶ࢹࣔⓎ⾲
! ᮧୖ㐶㸪⸨ཎᗣᏹ㸪ᮧᒣඃᏊ㸸͇༴㝤࢔࢙࢘࢔ࢿࢫࡢࡓࡵࡢ୙ᛌ࡞࢖ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫࡢᐇ⿦͇㸪࢖ࣥࢱࣛࢡࢩࣙࣥ
㸪SS㸪 ᖺ  ᭶࢖ࣥࢱࣛࢡࢸ࢕ࣈⓎ⾲

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ᰝㄞ࡞ࡋᅜෆᏛ఍㸪◊✲఍
! ⸨ཎᗣᏹ㸪すஂಖ೺ኴ㸪Ọᒸ៞୕㸸͇ࣆ࢔࣭࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࢆ฼⏝ࡋࡓ⣬፹యࡢ࣏࣮ࣞࢺࡢ┦஫ホ౯
ࡢᐇ㊶͇㸪㟁Ꮚ᝟ሗ㏻ಙᏛ఍ᩍ⫱ᕤᏛ◊✲఍㸪(7㸪SS ᖺ  ᭶
! ⸨ཎᗣᏹᒣཱྀ೺ኴ㑻ᮧᒣඃᏊ͆ ⮬἞య⫋ဨࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕࡟ᑐࡍࡿᏳᚰឤࡢㄪᰝ ͇ࢥࣥࣆࣗ
࣮ࢱࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘&66ㄽᩥ㞟SS ᖺ  ᭶
! ఫྜྷ೺ኴ㸪⸨ཎᗣᏹ㸪㰺⸨⩏௮㸪ᮧᒣඃᏊ㸸͇࢔࢙࢘࢔ࢿࢫᨭ᥼ࡢࡓࡵࡢ :HE ᡞཱྀࣀࢵࢡࢩࢫࢸ࣒ࡢᐇ⿦͇㸪࢖
ࣥࢱࣛࢡࢩࣙࣥ  ᖺ  ᭶LQ&'࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲
G◊✲㈝ࡢ⋓ᚓ
! ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠㸦ⱝᡭ◊✲㹀㸧㸪͆ ࣆ࢔࣭࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ࡟࠾ࡅࡿ௚⪅ホ౯⬟ຊࡢྍど໬ࢶ࣮ࣝࡢ㛤Ⓨ 㸪͇◊✲௦
⾲⪅
! ᒾᡭ┴❧኱Ꮫඛ➃࣭⊂๰ⓗ◊✲ຓᡂ㸪͆ ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ฼⏝᫬ࡢ༴㝤࡬ࡢẼ࡙ࡁࢆႏ㉳ࡍࡿ࢖ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫࡢ
◊✲ 㸪͇◊✲௦⾲⪅
Hࡑࡢ௚⥲ㄝ࣭ゎㄝࠊㄪᰝሗ࿌࣭ᕷሙㄪᰝࠊ≉チࠊཷ㈹ࠊሗ㐨࡞࡝
! ᮧᒣඃᏊ⸨ཎᗣᏹ㸸͆ ࢺࣛࢫࢺࡢឤ᝟࡜ࡋ࡚ࡢᏳᚰ࡟ࡘ࠸࡚ ͇᪥ᮏಙ㢗ᛶᏛ఍ㄅࠕಙ㢗ᛶ 㸪ࠖ9RO1R㸪
SS ᖺ  ᭶
! ⸨ཎᗣᏹ㸸͇ ᩍ⫱ᕤᏛ◊✲ࡢ᭱๓⥺͇㸪㟁Ꮚ᝟ሗ㏻ಙᏛ఍᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࢯࢧ࢖࢚ࢸ࢕ㄅ㸪9RO1R㸪SS㸪
 ᖺ  ᭶

>኱Ꮫ㐠Ⴀ㹛
D඲Ꮫጤဨ఍
ヱᙜ࡞ࡋ
EᏛ㒊◊✲⛉ࡢጤဨ఍
Ꮫ㒊࣭ධヨ᳨ウጤဨ఍㸪Ꮫ㒊࣭ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ₇⩦ࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫ㸪◊✲⛉࣭ධヨጤဨ఍
FᏛ⏕ᨭ᥼
ᩍ⫋ㄢ⛬ᒚಟ⪅ࡢᨭ᥼㸪෗┿㒊㢳ၥ
Gࡑࡢ௚
ヱᙜ࡞ࡋ

>♫఍㈉⊩㹛
Dᅜࡸᆅ᪉⮬἞య࡞࡝࡟࠾ࡅࡿάື
⊂᝟ሗฎ⌮᥎㐍ᶵᵓ᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕࡜⾜ື⛉Ꮫ◊✲఍ጤဨ
E௻ᴗ࣭ᅋయ࡞࡝࡟࠾ࡅࡿάື
ヱᙜ࡞ࡋ
F୍⯡ᩍ⫱
ヱᙜ࡞ࡋ
G⏘Ꮫ㐃ᦠ
᪥⏘ࢹ࢕࣮ࢮࣝ࡜ࡢඹྠ◊✲
HᏛ఍࡞࡝࡟࠾ࡅࡿάື
㟁Ꮚ᝟ሗ㏻ಙᏛ఍ᩍ⫱ᕤᏛ◊✲ᑓ㛛ጤဨ఍ᖿ஦⿵బ㸪᪥ᮏᩍ⫱ᕤᏛ఍ቑหྕ⦅㞟ጤဨ㸪ᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒᝟ሗᏛ఍ⱥ
ᩥㄅ⦅㞟ጤဨ㸪᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ᚰ⌮Ꮫ࡜ࢺࣛࢫࢺ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ㐠Ⴀጤဨ㸪㟁Ꮚ᝟ሗ㏻ಙᏛ఍᝟ሗ
 ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᏛㅮᗙ
$*&"
ࢩࢫࢸ࣒ࢯࢧ࢖࢚ࢸ࢕ࢯࢧ࢖࢚ࢸ࢕ㄅ⦅㞟ጤဨ
Iࡑࡢ௚
⣸Ἴ㧗➼Ꮫᰯ㠀ᖖ໅ㅮᖌ㸦ࠕ࣐ࣝࢳ࣓ࢹ࢕࢔ᛂ⏝ 㸧ࠖ

>୺࡞ᴗ⦼㹛
◊✲ㄢ㢟㸦ᇶ┙◊✲㈝㸧㸸༠ㄪᏛ⩦ࡢࡓࡵࡢࣆ࢔࣭࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢶ࣮ࣝࡢ㛤Ⓨ
༠ㄪᏛ⩦࡟࠾ࡅࡿホ౯࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢆᵓᡂࡍࡿᏛ⩦⪅ྠኈࡀ┦஫࡟ホ౯ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣ᭷⏝࡞᪉ἲࡢ㸯
ࡘ࡛࠶ࡾ㸪ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ⏝࠸ࡓࣆ࢔࣭࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡢヨࡳࡶᐇ㊶ࡉࢀ㸪ࡑࡢᩍ⫱ຠᯝࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᮏ◊✲
ࡣ㸪Ꮫ⩦㐣⛬࡟࠾࠸࡚Ꮫ⩦⪅㛫࡛ホ౯ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪Ꮫ⩦ຠᯝࡢྥୖࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ㸬ᮏᖺᗘࡣ㸪ձ
ࣆ࢔࣭࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࡢᨵⰋ㸪ղࣆ࢔࣭࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࡢᐇ㊶㸪ճࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ௓ࡋࡓࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟࠾ࡅࡿ฼⏝⪅㛫ࡢࢺࣛࢫࢺ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ㸬ձ࡟㛵ࡋ࡚㸪㟁Ꮚ፹య࡛ᥦฟࡉࢀࡓ࣏࣮ࣞ
ࢺ࡟㸪┤᥋ࢥ࣓ࣥࢺࢆ᭩ࡁ㎸ࡴᙧᘧࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆ㛤Ⓨࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪᫖ᖺᗘࡲ࡛࡟㛤Ⓨࡋࡓࢩࢫࢸ࣒࡟ࡘ࠸࡚㸪ཱྀ㢌
Ⓨ⾲ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ղ࡟㛵ࡋ࡚㸪ձ࡛㛤Ⓨࡋࡓࢩࢫࢸ࣒ࢆ㸪㸲㸮ྡࡢᏛ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᩍ⫱ᐇ㊶ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪௨๓
࡟⾜ࡗࡓᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄽᩥࡀ᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍ㄽᩥㄅ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓ㸬ճ࡟㛵ࡋ࡚㸪᝟ሗࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕࡟ᑐࡍࡿࢺࣛࢫ
ࢺ࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࢆ⾜࠸㸪ཱྀ㢌Ⓨ⾲ࢆ⾜࠸㸪ࡉࡽ࡟ศᯒࢆࡍࡍࡵ㸪ㄽᩥࢆᢞ✏ࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪ྠㄪᰝࡢࡓࡵ࡟⾜ࡗࡓண
ഛㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚㸪ཱྀ㢌Ⓨ⾲ࢆ⾜ࡗࡓ㸬௨ୖ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢᡂᯝࢆᑐእⓎ⾲ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪௒ᚋࡢࣆ࢔࣭࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ
ࡢᨭ᥼ࡢ࠶ࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࢆࡍࡍࡵࡓ㸬

◊✲ㄢ㢟㸦඲Ꮫ◊✲㈝㸧㸸Ᏻᚰࡋ࡚࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ฼⏝ࡍࡿࡓࡵࡢ୙ᛌ࡞࢖ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫࡢ◊✲
࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ฼⏝ࡍࡿ㝿࡟㸪ᝏពࢆᣢࡗ࡚సᡂࡉࢀࡓࢩࢫࢸ࣒ࡸࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ᑐ⟇ࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡿࢩࢫࢸ࣒
࡟㐼㐝ࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪Ᏻᚰࡋ࡚࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ฼⏝ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ሙ㠃࡛㸪฼⏝⪅࡟୙
ᛌࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜࡛㸪┤ឤⓗ࡟ὀពࢆಁࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࢖ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫࡢ◊✲ㄪᰝ࠾ࡼࡧヨసࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨࢆ⾜࠺㸬
୙ᛌ࡞࢖ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫ࡟ࡘ࠸࡚࣮ࣘࢨㄪᰝࡢศᯒࢆ⾜࠸㸪୙ᛌࡢせ⣲ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ㸪ࡑࡢᡂᯝࢆ 66,5, ࡛ሗ
࿌ࡋࡓ㸬୙ᛌ࡞࢖ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫࢆ⏝࠸࡚㸪:HE ࣈࣛ࢘ࢪࣥࢢ࡟࠾࠸࡚㸪༴㝤࡞ࢧ࢖ࢺ࡬ࡢ⛣ືࢆẼ࡙࠿ࡏࡿࢩࢫࢸ࣒
ࡢࣉࣟࢺࢱ࢖ࣉࢆ㛤Ⓨࡋ㸪ணഛᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡇࡢࣉࣟࢺࢱ࢖ࣉ࡟ࡘ࠸࡚㸪࢖ࣥࢱࣛࢡࢩࣙࣥ  ࡟࠾࠸࡚㸪ࢹࣔ
ࢆకࡗࡓ࢖ࣥࢱࣛࢡࢸ࢕ࣈⓎ⾲ࡢᙧᘧ࡛Ⓨ⾲ࡋࡓ㸬

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
⫋ྡ㸸 ㅮᖌ Ặྡ㸸 㰺⸨ ⩏௮
>ᩍ⫱άື㹛
DᏛ㒊ᢸᙜᤵᴗ⛉┠
᝟ሗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡㄽ㸪ᇶ♏ᩍ㣴ධ㛛㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱධ㛛㸪ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔₇⩦ $%&㸪࣓ࢹ࢕࢔ࢩࢫࢸ࣒₇⩦ $%&㸪
࣓ࢹ࢕࢔ࢩࢫࢸ࣒ࢮ࣑ $%㸪༞ᴗ◊✲࣭༞ᴗไస $%
E◊✲⛉ᢸᙜᤵᴗ⛉┠
᝟ሗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ≉ㄽ ,㸪ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔᝟ሗᏛࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ ,,,,,,㸪ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔᝟ሗᏛ◊✲㸪≉ูࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ㸪
ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔᝟ሗᏛ≉ู◊✲
Fࡑࡢ௚㸦ᩍ⫱ෆᐜ࣭᪉ἲࡢᕤኵ㸪సᡂࡋࡓᩍᮦ࡞࡝㸧
ヱᙜ࡞ࡋ

>◊✲άື㹛
Dⴭ᭩
ヱᙜ࡞ࡋ
EᏛ⾡ㄽᩥ
ヱᙜ࡞ࡋ
F◊✲Ⓨ⾲
ᰝㄞࡘࡁᅜ㝿఍㆟㸪࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ
! 6DLWR<,VRJDL<DQG0XUD\DPD< $GOLY79$Q,QWHUDFWLYH%URDGFDVWLQJ6\VWHPIRU$XGLHQFH'ULYHQ
/LYH 79 RQ WKH ,QWHUQHW $GMXQFW 3URFHHGLQJV RI (XURSHDQ ,QWHUDFWLYH 79 &RQIHUHQFH (XUR,79
SS-XO

ᰝㄞࡘࡁᅜෆᏛ఍㸪◊✲఍
! 㰺⸨㐩㑻㰺⸨⩏௮ᓠ㔝༤ྐᮧᒣඃᏊ㸸3ULQWHU6XUI㸸ࣔࣂ࢖ࣝ⎔ቃ࡟㐺ࡋࡓ༳ๅࢩࢫࢸ࣒ࡢᶵ⬟ᣑᙇ࡟㛵
ࡍࡿ᳨ウ࣐ࣝࢳ࣓ࢹ࢕࢔㸪ศᩓ㸪༠ㄪ࡜ࣔࣂ࢖ࣝ',&202ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ㄽᩥ㞟㸪SS ᖺ 
᭶
! ᒣ⏣⩧㸪ᕝ⏣๛ᚿ㸪⸨ཎᗣᏹ㸪㰺⸨⩏௮㸪ᮧᒣඃᏊ㸸ࣇ࢓࢖ࣝ⟶⌮ᶵ⬟ࢆᙉ໬ࡋࡓᡞୗ㏻ಙࢩࢫࢸ࣒ࡢᐇ⿦࡜
ホ౯ ࣐ࣝࢳ࣓ࢹ࢕࢔㸪ศᩓ㸪༠ㄪ࡜ࣔࣂ࢖ࣝ',&202ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ㄽᩥ㞟㸪SS ᖺ  ᭶
! 㰺⸨⩏௮☾㈅ె㍤ᮧᒣඃᏊ㸸ど⫈⪅୺ᑟᆺ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺᨺ㏦ࢩࢫࢸ࣒ࡢᥦ᱌࣐ࣝࢳ࣓ࢹ࢕࢔㸪ศᩓ㸪༠
ㄪ࡜ࣔࣂ࢖ࣝ',&202ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ㄽᩥ㞟㸪SS ᖺ  ᭶
! ☾㈅ె㍤㰺⸨⩏௮ᮧᒣඃᏊ㸸ど⫈⪅࠿ࡽࡢ⬟ືⓗ࡞ධຊ᝟ሗࢆ⏝࠸ࡓࢲ࢖ࢪ࢙ࢫࢺື⏬⮬ື⏕ᡂᡭἲ࡟㛵ࡍ
ࡿ᳨ウ࣐ࣝࢳ࣓ࢹ࢕࢔㸪ศᩓ㸪༠ㄪ࡜ࣔࣂ࢖ࣝ',&202ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ㄽᩥ㞟㸪SS ᖺ 
᭶
! బ⸨⩏♸㸪⸨ཎᗣᏹ㸪㰺⸨⩏௮㸪ᮧᒣඃᏊ㸸ࣉࣜ࣌࢖ࢻᆺ⡆᫆ၟᗑࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ࡜㐠⏝࣐ࣝࢳ࣓ࢹ࢕࢔㸪ศ
ᩓ㸪༠ㄪ࡜ࣔࣂ࢖ࣝ',&202ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ㄽᩥ㞟㸪SS ᖺ  ᭶ࢹࣔⓎ⾲

ᰝㄞ࡞ࡋᅜෆᏛ఍㸪◊✲఍
! 㰺⸨㐩㑻㸪㰺⸨⩏௮㸪ᓠ㔝༤ྐ㸪ᮧᒣඃᏊ㸸͆ 33 ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ฼⏝ࡋࡓࣔࣂ࢖ࣝ⎔ቃྥࡅ༳ๅᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒
ࡢ㛤Ⓨ 㸪͇㟁Ꮚ᝟ሗ㏻ಙᏛ఍࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࢔࣮࢟ࢸࢡࢳࣕ◊✲఍㸪,$SS ᖺ  ᭶
 ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᏛㅮᗙ
$*("
! ఫྜྷ೺ኴ㸪⸨ཎᗣᏹ㸪㰺⸨⩏௮㸪ᮧᒣඃᏊ㸸͇࢔࢙࢘࢔ࢿࢫᨭ᥼ࡢࡓࡵࡢ :HE ᡞཱྀࣀࢵࢡࢩࢫࢸ࣒ࡢᐇ⿦͇㸪࢖
ࣥࢱࣛࢡࢩࣙࣥ  ᖺ  ᭶LQ&'࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲
G◊✲㈝ࡢ⋓ᚓ
ヱᙜ࡞ࡋ
Hࡑࡢ௚⥲ㄝ࣭ゎㄝࠊㄪᰝሗ࿌࣭ᕷሙㄪᰝࠊ≉チࠊཷ㈹ࠊሗ㐨࡞࡝
ヱᙜ࡞ࡋ

>኱Ꮫ㐠Ⴀ㹛
D඲Ꮫጤဨ఍
ヱᙜ࡞ࡋ
EᏛ㒊◊✲⛉ࡢጤဨ఍
ᑵ⫋ጤဨ఍㸪ᗈሗጤဨ఍㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱධ㛛ࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫ
FᏛ⏕ᨭ᥼
ヱᙜ࡞ࡋ
Gࡑࡢ௚
ヱᙜ࡞ࡋ

>♫఍㈉⊩㹛
Dᅜࡸᆅ᪉⮬἞య࡞࡝࡟࠾ࡅࡿάື
ヱᙜ࡞ࡋ
E௻ᴗ࣭ᅋయ࡞࡝࡟࠾ࡅࡿάື
ヱᙜ࡞ࡋ
F୍⯡ᩍ⫱
ヱᙜ࡞ࡋ
G⏘Ꮫ㐃ᦠ
ヱᙜ࡞ࡋ
HᏛ఍࡞࡝࡟࠾ࡅࡿάື
:,7 ࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ
Iࡑࡢ௚
ヱᙜ࡞ࡋ

>୺࡞ᴗ⦼㹛
◊✲ㄢ㢟㸸࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡟࠾ࡅࡿḟୡ௦ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᨭ᥼ᢏ⾡࡟㛵ࡍࡿ◊✲
㏆ᖺ㸪㏻ಙᇶ┙ࡢ☜❧࡜㏻ಙᢏ⾡ࡢⓎᒎ࡟ࡼࡾ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ࡛㧗㏿࣭㧗ရ㉁࡞㏻ಙࢆ⾜࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚
ࡁࡓ㸬௨๓࡟ࡣ⪃࠼ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡼ࠺࡞ື⏬ࢆ⏝࠸ࡓ :(% ࢥࣥࢸࣥࢶࡶࡈࡃᬑ㏻࡟฼⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪᝟ሗⓎ
ಙࡢ᪉ἲࡣ้ࠎ࡜ኚ໬ࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡿ㸬୍᪉࡛㸪࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ㏻ࡌࡓே࡜ே࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣ㸪࢖ࣥࢱ
࣮ࢿࢵࢺୖ࡛ࡣᥖ♧ᯈࡸࢳࣕࢵࢺ࡜࠸ࡗࡓᩥᏐࢆ⏝࠸ࡓ᪉ἲࡀᮍࡔ୺ὶ࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪6N\SH ࡢࡼ࠺࡞ᫎീ࣭㡢ኌ࡟
ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᐇ⌧ࡍࡿࢶ࣮ࣝࡶᗈࡀࡗ࡚ࡁ࡚ࡣ࠸ࡿࡀ㸪㡢ኌ㟁ヰࡸࢸࣞࣅ㟁ヰ࡜࠸ࡗࡓ᪤Ꮡࡢ࢔ࣉࣜ
ࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࡋ࠿࡞࠸㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ࡟࠾࠸࡚㸪ே࡜ே࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆಁ㐍ࡍࡿḟୡ
௦ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᨭ᥼ᢏ⾡࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ᫎീࡸ㡢ኌ➼ࢆࡑࡢࡲࡲ⏝࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ྠ᫬࡟࣮ࣘ
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ࢨ࠿ࡽධຊࡉࢀࡓ௜ຍⓗ᝟ሗࢆ㏦ཷಙࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪཮᪉ྥᛶ࡟ᐩࢇࡔࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆಁ㐍ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒
ࢆᥦ᱌ࡋࡓ㸬ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࡣ᫬࡜ሙྜ࡟ࡼࡾ␗࡞ࡗ࡚ࡃࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵ㸪࠸ࡃࡘ࠿ࡢ஦౛
࡟≉໬ࡋࡓࢩࢫࢸ࣒タィ⾜ࡗࡓ㸬㛵㐃◊✲࡜᪂ᢏ⾡ࡢㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪 ࡘࡢࣉࣟࢺࢱ࢖ࣉࢩࢫࢸ࣒ࡢᐇ
⿦ࡋホ౯ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡘ┠ࡢࢩࢫࢸ࣒ࡣ㸪ど⫈⪅ࡀᨺ㏦⪅࡟ᑐࡋ᧜ᙳ࡟㛵ࡍࡿせồࢆࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒࡟ฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿ㸬ᮏࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝࠸࡚ᒾᡭ┴❧኱Ꮫࡢ኱Ꮫ⚍ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ୰⥅ࢆ⾜࠸㸪ᨺ㏦⪅࡬ࡢせồᶵ⬟
ࡢ᭷⏝ᛶ࡜ࢩࢫࢸ࣒ࡢㄢ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ㸬ࡘ┠ࡢࢩࢫࢸ࣒ࡣ㸪ᖏᇦࢆ⠇⣙ࡋࡘࡘ࣮ࣘࢨࡢ‶㊊ᗘࢆྥୖࡉࡏࡿࡓ
ࡵ㸪పရ㉁࡞ື⏬ࢆᨺ㏦ࡋࡘࡘ㸪㧗ရ㉁࡞㟼Ṇ⏬ࢆど⫈⪅ࡀ௵ព࡟᧜ᙳ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ᮏࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝࠸࡚ᒾ
ᡭ┴❧኱Ꮫࡢ༞ᴗᘧࢆ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ୰⥅ࡋ㸪ࢩࢫࢸ࣒ࡀṇᖖ࡟ືసࡍࡿࡇ࡜࡜㸪㟼Ṇ⏬᧜ᙳせồࡣ▷᫬㛫࡟㞟୰
ࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡢᑐ⟇ࡀᚲせ࡞ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸬
